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2008. Karya tugas akhir ini mengetengahkan konsep tentang Strategi Promosi CV. 
MATA PRODUCTION. Dengan adanya CV. Mata Pro ini yang basicnya adalah 
digital printing akan menambahkemajuan periklanan di Solo dan dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat dalam proses cetak iklan atau foto. Media promosi CV. 
 ix 
Mata Pro melalui media komunikasi visual ini diantaranya menghasilkan karya 
desain seperti Iklan koran, Poster Indoor, Spanduk, Stiker, Kalender Meja, Ex-
Banner, Gantungan Kunci dan lain-lain. Isi atau kandungan dalam konsep tugas 
akhir ini dijabarkan dalam lima bab dan lampiran yaitu pendahuluan, identifikasi 
data, konsep perancangan, visualisasi karya, dan penutup serta lampiran yang 
berisi printout karya-karya desainnya. 
______________________________ 
 ¹Mahasiswa program studi D3 Desain Komunikasi Visual dengan Nim C9504018 
²Dosen Pembimbing I 




A. Latar Belakang Masalah 
 Dewasa ini perkembangan dunia komunikasi periklanan di Indonesia 
sangatlah pesat sekali. Hal ini dipengaruhi kemajuan teknologi yang sangat 
modern dan canggih dalam sebuah periklanan. Tak heran jika bisnis periklanan 
muncul dimana-mana, bahkan di Solo pun banyak periklanan baru yang muncul. 
Hal ini dapat kita lihat sendiri iklan-iklan dengan kata-kata dan desain yang sangat 
menarik untuk dilihat yang ditawarkan dari sebuah periklanan kepada klien. Tak 
heran juga hal ini membuat persaingan di antara periklanan satu dengan yang lain, 
bahkan dengan kejam-kejaman mereka terang-terangan menjatuhkan nama sebuah 
periklanan kepada klien. Hal ini sepertinya sudah menjadi sebuah tradisi dalam 
dunia periklanan yang tidak bisa dihindari. Bahkan dengan berkembangnya 
teknologi, banyak juga sebuah periklanan yang gulung tikar karena kalah dalam 
persaingan di dalam periklanan itu sendiri. Mungkin itu di karenakan sebuah 
 x 
periklanan iklan kurang begitu mengerti dan memahami arti promosi atau banyak 
klien yang tidak puas dengan hasil pekerjaan sebuah periklanan. 
 Mengingat kasus ini dan kembali kelatar belakang masalah, bahwa 
perkembangan teknologi sangat besar pengaruhnya didalam kehidupan. Banyak 
masyarakat yang telah merasakan perkembangan teknologi digital. Dengan 
hadirnya teknologi digital saat ini, segala kemauan masyarakat dapat terpenuhi 
dengan nilai kepuasan tersendiri. Hal ini dimanfaatkan betul oleh sebuah 
perusahaan periklanan yang berada di Solo. Perusahaan ini adalah CV MATA 
PRODUCTION yang basicnya adalah digital printing. Dengan hadirnya CV 
Mata Pro ini, juga menambah kemajuan periklanan di Solo dan dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat dalam proses cetak iklan atau foto. Meskipun belum lama 
berdiri, CV Mata Pro mempunyai banyak klien dari dalam maupun luar daerah. 
Untuk memperkenalkan dan mempromosikan CV Mata Pro kepada masyarakat 
sebagai solusi tentang digital printing, tentu membutuhkan suatu promosi dan 
kreatif dan sebuah pemikiran ide yang segar untuk memperkenalkannya, oleh 
karena itu untuk keberhasilan dalam mempromosikannya di perlukan 
penyesuaian, pembesaran, pengecilan, pembalikan, perubahan, pengaturan 
kembali, dan perpaduan. 
 Mengingat pentingnya strategi positioning terhadap produk dan jasa ini, 
maka dibuat judul sebagai tahapan awal pengenalan produk terbaru dan 
meningkatkan usaha pengenalan produk kepada konsumen, yaitu “ Strategi 
Promosi CV. MATA PRODUCTION Melalui Desain Grafis “ .maksud dari 
judul diatas, yaitu suatu cara atau usaha yang dilakukan untuk 
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mengkomunikasikan informasi guna meningkatkan pemasaran melalui media 
promosi kepada khalayak konsumen tentang CV. Mata Pro sebagai perusahaan 
digital printing. Sehingga konsumen dapat lebih mengenal dan tertarik untuk 
kemudian melakukan tindakan, yaitu keinginan kuat untuk menggunakan produk 




B.  Rumusan Masalah 
 Melihat perikanan yang semakin lama semakin dibutuhkan untuk meningkatkan 
penjualan. Para pelaku bisnis harus berada pada konsentrasi spesifik, yang ditujukan untuk 
pencapaian kemenangan dalam kompetisi iklan. Dan itu menjadi salah satu alasan utama didirikan 
CV Mata Production untuk memberikan solusi iklan cetak dan menjembatani kesenjangan 
komunikasi dan konsumen secara efektif dan efisien. Dalam setiap pemasaran pada pelaksanaaan 
promosi setiap hasil cetak tentu ada kendala-kendala yang terjadi, yang dapat membuat 
tersendatnya pemasaran produk ke tangan konsumen. Untuk itu di butuhkan berbagai solusi untuk 
mengatasi masalah yang ada, yaitu : 
1. Bagaimana menentukan strategi periklanan yang optimal sebagai penunjang promosi CV. 
Mata Pro ? 
2. Bagaimana merancang media komunikasi visual untuk keperluan promosi yang memiliki daya 
tarik dan efektifitas tinggi ? 
 
C. Tujuan Masalah 
 Menciptakan visualisasi/desain yang tepat bagi target sasaran, melalui media komunikasi 
yang terencana dan terarah, dan sebagai bagian dari promosi yang diharapkan akan dapat 
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keunggulan dari produk CV. MATA PRODUCTION. Adapun beberapa tujuan utama yang ingin 
dicapai : 
1. Memberikan informasi melalui berbagai media promosi dengan menentukan target sasaran 
selama 2 tahun. 
  
2. Merancang media komunikasi visual yang tepat sasaran dan dapat menampilkan desain yang 
menarik perhatian konsumen. 
 




A. Identifikasi Obyek Perancangan 
 
1.  Data Teknis 
Sebelum berbicara lebih lanjut tentang perencanaan promosi, maka 
sebaiknya diketahui terlebih dahulu data produk yang akan dipromosikan 
untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang produk tersebut. Adapun 
data fisik dari CV. MATA PRODUCTION adalah sebagai berikut ; 
Nama Produk : CV. MATA PRODUCTION 
Jenis Produk : Digital Printing 
Fungsi : Perancangan iklan cetak outdoor indoor 
Alamat : JL. Petoran 40 Jebres, Solo, Jawa Tengah 
Telepon dan Fax : (0271) 661420 – (0271)661420 
Email : mataorangbijak@indo.net.id 
Website : www.mata.co.id 
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2.  Sejarah perkembangan CV Mata Production 
 CV Mata Production adalah salah satu perusahaan iklan cetak outdoor 
indoor yang terletak di JL. Petoran 40 Jebres Solo – Jawa Tengah – Indonesia. 
CV Mata Production merupakan salah satu anak cabang yang didirikan oleh 
Bapak Setiyo Joko Santoso SE yang tidak lain pendiri PT Netra Setya 
Waskita. Meskipun hanya anak cabang, CV Mata Production mempunyai 
pemimpin sendiri yaitu Bapak Bagus Joko Suranto. Praktis perusahaan ini 
pada awalnya menjadi perusahaan dengan manajemen keluarga dengan 
mengedepankan profesionalisme dan hasil yang terbaik. Seiring dengan 
berjalannya waktu, jenis usaha yang cukup serius ditangani dibidang jasa 
periklanan. Akhirnya hanya jasa periklanan yang ditekuni. Dengan tekad kerja 
keras dalam mengemban kepercayaan pelanggan dan ditunjang pengalaman 
yang professional dan dilandasi tanggung jawab moral terhadap profesi maka 
perusahaan ini mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. 
 Melihat periklanan yang semakin lama semakin dibutuhkan untuk 
meningkatkan penjualan. Para pelaku bisnis harus berada pada konsentrasi 
spesifik, yang ditujukan untuk pencapaian kemenangan dalam kompetisi iklan. 
Dan itu menjadi salah satu alasanutama didirikan CV Mata Production untuk 
memberikan solusi iklan cetak dan menjembatani kesenjangan komunikasi 
dan konsumen secara efektif dan efisien. Banyak klien-klien dari perusahaan, 
rumah makan, dan sebagainya seperti ; Telkomsel, Telkom Flexi, Wismilak, 
PT. Djarum, HM. Sampoerna, PT. Kerbau Tbk, PT. Astra, Solo Indomobil, 
Gatsby, Roti Dika, Roti Luwes, Mie Pasar Baru, Suzuki Indonesia Utama, 
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Haillai International Executive Club Solo, UNS, Ritadent, Solo Pos, Bank 
NISP, Bank Bukopin, BRI, Bank Indonesia, Lippo Bank, Bank Mandiri, 
Kanzen Motor, TA tv, Indosat, Solocom, Griyo Solo resto, Marak Adv, PLN. 
 Selain menangani iklan cetak atau digital printing, perusahaan ini juga 
menangani sebuah Event Organizer (EO). Dalam hal ini dimana setiap event 
atau program di perusahaan dapat terwujud dan mencapai targetnya juga 
ditentukan oleh sebuah konsep komunikasi sampai bentuk-bentuk 
implementasinya. Tim-tim kreatif di perusahan ini harus dituntut secara 
professional untuk memberikan solusi-solusi komunikasidi setiap event 
organisasi atau perusahaan seperti promosi, publikasi sosialisasi baik baik 
bersifat isidentil maupun program tahunan. Sumber daya dan investasi 
perusahaan siap mendukung hingga ke produksi dalam bentuk digital printing, 
outdoor dan indoor advertisement, event organizer. 
 
3.  Pelayanan yang diberikan CV Mata Production 
 Dengan memposisikan pada lahan media buying service dan menjaga 
kepercayaan kepuasan klien, CV Mata Production memberikan pelayanan 
iklan : 
a. Media Buying Service 
1) Out Door 
a) Produksi billboard dan kontruksinya 
b) Produksi Banner 
c) Produksi neonsign, neon box 
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d) Produksi name board 
e) Produksi spanduk, umbul-umbul 
f) Produksi balon iklan 
g) Produksi baliho dan kontruksinya 
 
 
2) In Door 
a) Produksi banner indoor 
b) Produksi cetak semua material promo 
c) Produksi cetak foto berbagai ukuran 
b. Creative service 
1) Desain Billboard, banner 
2) Desain balon iklan 
3) Desain spanduk, umbul-umbul, name board 
4) Desain logo, neonsign, neonbox 
5) Desain semua material promo 
 
4.   Pembagian kerja dalam perusahaan 
 Dalam sistem kerja yang ada di CV Mata Production, semua karyawan 
dibuat sejajar kedudukannya, tidak ada perbedaan. Seperti yang tercantum 











1) Mengembangkan usaha perusahaan 
2) Menjalankan dan mengarahkan sistem organisasi 
3) Mencapai keuntungan maksimal 
4) Membina hubungan baik dan relasi perusahaan dan para mitra usaha 
b. Perijinan 
1) Mengkoordinasi dan bertanggung jawab semua kegiatan operasional 
perusahaan, baik yang keluar maupun kedalam dan mempertanggung 
jawabkan semua pekerjaan kepada direktur 
2) Mengurus semua bentuk peijinan, pajak dan lain-lain 
c. Administration Finance 
1) Bertanggung jawab terhadap perputaran keuangan perusahaan 
2) Berkewajiban menyusun laporan keuangan bulanan dan tahunan, serta 
wajib melaporkan kepada direktur 
d. Account Executive 
1) Melakukan hubungan secara kontinyu dengan pihak klien dan menjaga 
agar berkembang sebaik mungkin 
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2) Membagi hasil-hasil kerja terbaik dari setiap perusahaan untuk 
dipresentasikan kepada klien 
3) Menggali semua informasi yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan 
promosi pihak klien 
 
 
e. Graphic Designer 
1) Bertanggung jawab mengenai semua masalah desain yang menyangkut 
masalah artistic dalam pembuatan proyek baik grafis maupun lay out 
2) Menyusun strategi kreatif pihak klien secara berdaya dan berhasil guna 
3) Menemukan gagasan dan menyusun konsep dalam menghasilkan 
karya iklan yang komunikatif dan efektif 
f. Marketing 
Bertugas mencari klien, sponsor dan membina hubungan yang sudah 
terjalin 
g. Produksi 
Kelompok kerja yang tugasnya menyelesaikan yang sudah matang dn 
terjun langsung dalam pemasangan iklan dilapangan. 
 
5.  Material / bahan dasar cetak 
 Selain tinta, bahan dasar atau media cetak juga sangat berpengaruh 




a) Fronlit (Aplikasi billboard, baliho, banner, backdrop) 
b) Backlit (Aplikasi Neonbox) 





a) Fronlit (Aplikasi Xbanner, mini banner, backdrop) 
b) Backlit (Aplikasi Neonbox) 
c) VINNYL : Stiker (Aplikasi Stiker wrapping, billboard, midiboard) 
d) PHOTO 
6.  Preview mesin dan Kualitas output print 
a. Keunggulan Mesin OutDoor 
1) 6 warna CMYK 1C 1M 
2) Resolusi warna hingga 110 dpi 
3) Warna tajam dan cerah 
4) Kualitas sama dengan cetak photo 
5) Akurasi warna presesi 
6) Lebar cetak hingga 2,5 meter 
b. Keunggulan Mesin Indoor 
1) 6 warna CMYK 1C 1M 
2) Resolusi warna hingga 1440 dpi 
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3) Warna tajam dan cerah 
4) Kualitas sama dengan cetak photo 
5) Dot / raster lebih halus 
6) Lebar cetak hingga 1,5 meter 
 
 
B. Target  
 
1.  Target Market 
Media iklan merupakan sarana yang paling tepat untuk menyampaikan 
informasi. Tak hanya berita, ilmu pengetahuan, dan teknologi semata yang 
memanfaatkan medium media untuk menyampaikan informasi kepada 
khalayak, produk-produk terbaru dengan gencar menawarkan keunggulan dari 
hasil produksinya. Agar lebih efektif dalam menyampaikan produk iklannya, 
maka target market media menjadi pertimbangan ketika memasang iklan.  
Melihat perikanan yang semakin lama semakin dibutuhkan untuk 
meningkatkan penjualan. Para pelaku bisnis harus berada pada konsentrasi 
spesifik, yang ditujukan untuk pencapaian kemenangan dalam kompetisi iklan. 
Dan itu menjadi salah satu alasan utama didirikan CV Mata Production untuk 
memberikan solusi iklan cetak dan menjembatani kesenjangan komunikasi 
dan konsumen secara efektif dan efisien. Dalam setiap pemasaran pada 
pelaksanaaan promosi setiap hasil cetak tentu ada kendala-kendala yang 
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terjadi, yang dapat membuat tersendatnya pemasaran produk ke tangan 
konsumen. 
Di tambah lagi semakin banyaknya produk-produk baru bermunculan 
dari perusahaan lain, maka dibutuhkan strategi dalam mencapai media target 
market dalam persaingan produksi pasaran, agar dapat mencapai target sasaran 
yang diinginkan.  
 
2.  Target Audiens 
Sasaran dari CV. Mata Pro meliputi beberapa macam, Jika dilihat dari 
Segmen Geografi, Demografi, dan Segmen Psikografi adalah sebagai berikut : 
a. Segmen Geografi 
Primer      : Wilayah Jawa  Tengah, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta 
Sekunder  : Wilayah se- Indonesia 
b. Segmen Demografi 
Umur      : 17 tahun keatas  
Jenis kelamin  : Laki-laki dan Perempuan 
Pendidikan    : SMU sampai dengan PT 
Kelas Sosial  : Lapisan masyarakat bawah sampai atas 
c. Segmen Psikografi 
Orang yang bekerja dalam bidang desain grafis (cetak). 
 
3.   Target Visual 
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Agar target yang diinginkan tercapai, maka perlu adanya pemilihan 
media yang akan digunakan untuk promosi sesuai dengan karakter target 
audience. Selain itu kita juga menampilkan ilustrasi dan typografi yang 
menarik agar pesan yang disampaikan dapat lebih mudah diterima dan 
dimengerti oleh target sasaran. 
Sebelum menentukan target visual diperlukan adanya pembatasan media 
yang akan digunakan, yaitu membatasi pada media yang dapat membuat 
kegiatan promosi tersebut mempunyai daya tarik dan efektifitas, seperti : 
a.  Media cetak 
1) Iklan Koran 
2) Kartu pos 
3) Leaflet 
4) Kop Surat 
5) Amplop 
6) Kartu Nama 
7) Price List (daftar harga cetak) 
b.  Media Event (Merchandising) 








8) Jam Dinding 
9) Map 
c.  Media Promosi 
1) Poster 
2) Spanduk 
3) Flag Chain 
4) X Banner  
5) Baliho 
6) Neon Box 
 
C.  Kompetitor 
Kompetitor adalah factor eksternal suatu usaha. Pesaing bisa jadi peluang 
dalam menjalani suatu usaha, jika persaingan itu bisa menjadi pemicu atau tidak 
menghambat bahkan menjadi penyemangat untuk lebih maju. Tetapi pesaing juga 
bisa menjadi ancaman, jika pesaing itu lebih unggul. Sebenarnya jumlah 
perusahaan digital printing yang ada di solo cukup banyak dan semua adalah 
saingan. Dalam hal ini penulis membatasi pesaing bagi CV. MATA 
PRODUCTION.  
1. CV. Sinar Solo 
a.  Data Teknis 
1)  Nama   : Sinar Solo (media promosi / exhibition)
2)  Alamat : Jln.Kalimosodo No. 7 Solo Jawa Tengah 
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3)  Telepon : (0271) 634702 / 7026355 
4)  Bentuk Produksi : Cetak dan digital printing 
5) Target Audience : Menengah keatas 
6)  Promosi : Media promosi dan iklan cetak 
b. Sejarah Sinar Solo 
 Sinar Solo bediri pertengahan tahun 2004 dibawah kepemimpinan 
Hang Juan. Sebelum menjadi perusahaan digital printing, CV. Sinar Solo 
hanya sebuah perusahaan yang bergerak dibidang setting film pada mesin 
cetak atau di bidang percetakan. Karena prospek di bidang digital printing 
sangat menjanjikan maka CV. Sinar Solo menambah usahanya dengan 
membeli mesin digital printing. Dengan menambah usaha tersebut maka 
perkembangan perusahaan meningkat. 
 Kelebihan dari CV. Sinar Solo pelayanannya sangat memuaskan dan 
hasilny juga sangat memuaskan. Selain itu CV. Sinar Solo juga menerima 
cetak offset. 
 Disisi lain CV. Sinar Solo juga memiliki kelemahan-kelemahan. 
Adapun kelemahannya yaitu tidak adanya desainer dalam perusahaan dan 
tidak menerima pesanan desain jadi klien order harus sudah ada desain 
sendiri. 
2. Modern Photo 
a.  Data Teknis 
1) Nama  : Modern Photo 
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2) Alamat  : Jl. Ki Hajar Dewantoro No.1 Kentingan       
Solo 
3) Telepon : (0271) 641279 
4) Bentuk Produksi : Photo Studio dan Digital Printing 
5) Target Audience : Menengah Keatas 




c. Sejarah Modern Photo 
Modern Photo adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
photo Studio. Dengan berjalannya waktu Modern Photo mulai 
berkembang, pada awal tahun 2000 Modern Photo mulai mengembangkan 
usahanya di bidang digital printing. Alhasil perusahaan tersebut 
berkembang sangat pesat. 
Modern Photo setelah memiliki mesin digital printing banyak sekali 
memiliki kelebihan, salah satunya dapat mencetak ukuran foto yang lebih 
besar, selain itu Modern Photo yang dulu hanya bergerak dalam bidang 
photo studio sekarang bias melayani cetak digital printing outdoor indoor. 
Dibalik kelebihan dari Modern Photo masih banyak pula kekurangan 
dari perusahaan tersebut, salah satunya kurangnya desainer dalam 
menerima klien, kurangnya promosi di tempat-tempat umum sehingga 
masyarakat banyak yang belum tahu. 
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BAB III 




A. Metode Perancangan 
Perancangan dari Strategi Promosi dan Periklanan, tentang rancangan 
desain CV. MATA PRODUCTION ini mengikuti prosedur sebagai berikut : 
1.  Pengumpulan dan pengolahan data yang merupakan bahan dan pedoman untuk 
merumuskan tema sentral, tujuan media, tujuan kreatif. 
2. Menyusun konsep perancangan yang didalamnya terdapat dua aspek 
perancangan yang saling berkaitan, yaitu ; perancangan media dan 
perancangan kreatif. 
3. Perancangan komunikasi visual atas dasar konsep perancangan yang di 
dalamnya berisi eksekusi (keputusan terakhir) tentang layout yang diusulkan, 
laporan pelaksanaan dan laporan desain akhir.  
 
B.   Konsep Kreatif 
1. Penentuan Konsep Dasar 
Kegiatan pertama dalam membuat desain, hal pertama yang penulis 
lakukan adalah menentukan konsep dasar dalam beriklan. Membuat iklan 
Outdoor lebih sulit dibaningkan membuat iklan Indoor. Dalam membuat iklan 
outdoor diperlukan pemikiran yang panjang dalam membuat iklannya agar 
dapat menarik perhatian masyarakat yang berada di luar ruangan atau 
pengguna jalan. Dalam menentukan konsep dasar penulis harus berhadapan 
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langsung dengan klien yang ingin beriklan. Langkah awalnya adalah 
pembuatan brief klien. Dalam hal ini penulis dapat menggali informasi 
sebanyak-banyaknya tentang apa kemauan dan kemampuan klien. Informasi 
ini disusun dalam bentuk data yang isinya : 
a. Informasi mengenai produk yang ingin diiklankan 
1) Bentuk fisik produk 
2) Sifat produk 
3) Kegunaan produk 
4) Kelebihan dan kelemahan produk 
b. Situasi Pasar 
c. Tujuan Periklanan 
 Tujuan yang diarahkan adalah kegiatan periklanan yang akan 
dilaksanakan berdasarkan pada tujuan pemasaran perusahaan iklan. 
d. Strategi Periklanan 
1) Promosi 
Dalam membuat atau menciptakan media promosi yang sudah ada, 
diperlukan sebuah batasan yang harus diperhatikan matang-matang. 
Banyak perusahaan yang membuat media promosi tetapi malah 
mengalami keterpurukan. Mereka hanya memikirkan media promosi 
hanyalah alat untuk mempublikasikan, tidak memikirkan desain media 
promosi dengan desain media produk, korporat atau bentuk yang 
lainnya. Hal itu mempunyai pengaruh besar mengenai merk atau nama 
sebagai pengembangan konsep produk, yaitu pesan yang mudah 
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diingat dengan baik yang berkaitan dengan asosiasi indra (visual), 
konteks emosional (cinta, kebahagiaan, keadilan), dan kualitas 
menonjol atau berada dari produk-produk lain. Pesan harus dapat 
disampaikan secara kreatif, inovatif, dan berkualitas. (M. Suyanto, 
2003 : 103 ). 
  Segala sesuatu yang baru dalam bisnis periklanan hal utama yang 
harus diperhatikan adalah melakukan  promosi. Pengertian promosi 
secara luas adalah aktivitas pemasaran yang paling kentara dan 
mungkin paling controversial yang secara rutin dilakukan oleh suatu 
perusahaan untuk memasarkan produk dan mempublikasikannya. 
Fungsi dari promosi itu sendiri adalah pemberitahuan, pembujukan dan 
pengimbasan keputusan pembelian konsumen. Promosi menjadi 
penyajian pesan-pesan yang ditunjukkan untuk membantu penjualan 
barang dan jasa. Menurut Edward dan William T Kelly promosi terdiri 
dari upaya-upaya yang diinisasi oleh penjual secara terkoordinasi guna 
membentuk saluran-saluran informasi dan persuasi guna membantu 
penjualan barang dan jasa tertentu atau penerimaan ide pandangan. 
  Unsur-unsur dalam promosi dikenal dengan apa yang disebut 
bauran promosi (promotion mix) . 
2) Periklanan (advertising) 
  Periklanan atau advertising dapat didefisinikan sebagai komunikasi 
non pribadi atau tempat dimana iklan itu dibuat dipublikasikan yang 
dibayar oleh suatu perusahaan bisnis, waralaba, individu. Periklanan 
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menitik beratkan atau menfokuskan pada media massa seperti surat 
kabar, radio, televise, papan iklan atau sesuatau yang dianggap dapat 
menarik perhatian masyarakat. Keunggulan yang ditawarkan dari 
periklanan seperti kemudahan repetisi, sering dibutuhkan agar secara 
efektif mengirimkan pesan. Periklanan mempunyai keunggulan  dan 
kelemahannya. Periklanan menimbulkan pengaruh baik atas citra 
umum perusahaan yang bersangkutan. Kelemahan dari periklanan 
yaitu dapat memberikan umpan balik langsung kepada sponsor berupa 
tanggapan meskipun dalam waktu tertentu. Selain itu kelemahan lain 
dalam periklanan adalah persaingan yang sangat kejam-kejaman dalam 
media luar ruangan seperti poster atau sebagainya. 
3) Promosi Penjualan (sales promotion) 
  Promosi ini dilakukan secara terjun langsung kedalam masyarakat 
dengan bertindak sebagai perangsang langsung yang menawarkan nilai 
tambah untuk produk tertentu seperti ; pameran dagang, kontes, 
sample, insentif perdagangan bank upon. 
  Tujuan promosi penjualan adalah meyakinkan orang supaya 
mencoba produk baru, mendorong pelanggan lama agar memakai yang 
telah ada atau mencoba produk baru. 
4) Publisitas (publicity) 
  Publisitas adalah bentuk komunikasi non personal dalam bentuk 
berita tentang sebuah produk yang ditransmisi melalui perantara 
sebuah media massa dimana tidak dipungut biaya. 
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5) Penjualan tatap muka (personal selling) 
 Promosi ini hamper sama dengan sales promotion, hanya saja 
personal selling dalam menawarkan suatu produk dengan melakukan 
presentasi secara lisan dalam suatu percakapan dengan satu atau lebih 
calon pembeli. Keunggulan personal selling adalah sebagai cara 
mudah mewancarai pelanggan yang membeli produk kompleks, 
sebagai satu-satunya teknis promosi yang memungkinkan  umpan balik 
langsung tentang keinginan dan kesukaan pembeli. Adapun kelemahan 
dari personal selling adalah factor biaya karena perusahaan tidak 
memastikan bahwa wiraniaga mengirimkan pesan yang tidak sama.  
 
C.   Standar Visual 
 Secara visual desain yang dibentuk harus dapat memberikan citra CV. 
MATA PRODUCTION secara kuat yang merupakan gambaran dari usaha dan 
kegiatan tersebut. Bentuk desain sangat berpengaruh dalam pembuatan papan 
reklame, karena bentuk iklan mempengaruhi penerimaan pesan khalayak sasaran. 
Untuk itu diperlukan kreativitas dalam merancang desain iklan. Dalam merancang 
desain, suatu desain dapat diciptakan seluruhnya oleh perusahaan iklan. Namun 
ada juga pengiklan membawa konsep sendiri yang kebanyakan membawa gambar 
elemen-elemen desain yang sudah merupakan gambar patokan bagi iklan 
perusahaannya. Unsur-unsur dasar desain dari standar visual perencanaan desain 
merupakan perpaduan antara ilustrasi, teks, dan warna. Adapun unsur-unsur dasar 
dapat diuraikan sebagai berikut : 
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1.   Konsep Verbal 
a.  Judul (Headline) 
Headline merupakan kalimat yang pertama kali dibaca oleh audience 
serta   berfungsi sebagai kalimat penarik perhatian, Headline ditulis 
dengan Type yang berukuran lebih besar dari yang lain. 
Headline yang digunakan adalah pemilihan headline yang secara langsung 
dapat menimbulkan efek daya tarik yang tinggi (persuatif), menggunakan 
kata-kata yang singkat, menarik dan mudah diingat oleh calon konsumen. 
 b.  Sub Headline 
Sub Headliee mempunyai fungsi untuk lebih memperjelas Headline 
secara singkat baik fakta maupun keterangan dari isi pesan yang 
disampaikan, sekaligus mengarahkan sedemikian rupa agar pembaca 
berpikir, kemudian bertindak sesuai dengan yang diharapkan. 
c.  Teks (bodycopy) 
Kegunaannya yakni memberikan uraian secara terperinci(infornasi) 
mengenai produk yang diperdagangkan CV. MATA PRODUCTION. 
 d.  Slogan (keyword) 
Merupakan barisan penutup (the pay – off line), dan hal ini dapat 
digunakan sebagai alat untuk menciptakan citra perusahaan. Slogan CV. 
MATA PRODUCTION  “You think it we print it”, diharapkan konsumen 
dapat mengetahui bahwa setiap ide-ide atau permintaan dari konsumen 
akan direalisasikan dalam bentuk visual atau cetak. 
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2.   Konsep Non verbal 
Konsep non verbal meliputi : 
a.  Garis 
 Garis dalam desain mempunyai fungsi yang sangat banyak. Garis 
adalah tanda yang dibuat olehalat untuk menggambar melewati 
permukaan. Garis dapat juga merupakan potongan di permukaan yang 
keras yang biasa disebut grafis. Garis dapat juga didefinisikan sebagai 
titik-titik yang bergerak, selain itu garis juga disebut jalur pembuka. Garis 
juga dapat dikategorikan berdasarkan tipe, arah dan kualitas. (M.Suyanto, 
2003 : 37) dan garis hanya hasil dari buatan atau penemuan manusia 
berupa abstraksi, pengembangan, penyimpulan dan symbol dari suatu 
pernyataan fakta visual dan dari satu ide. (Arfial. AH, Drs, MSn, 2001 : 
42). 
b.   Ilustrasi 
  Ilustrasi merupakan salah satu unsur penting yang digunakan sebagai 
alat komunikasi periklanan, di mana peran komunikasi ini selalu dianggap 
sebagai alat perbandingan bahasa yang universal yang ditimbulkan oleh 
perbedaan bahasa kata-kata. Dalam penciptaan desain kita harus 
menciptakan sebuah ilustrasi untuk mempermudah menggambar ide kita. 
Dalam desain ilustrasi mempunyai pengertian yaitu bagian dari elemen 
yang bersifat persuasive guna mempengaruhi atau merangsang 
masyarakatagar tertarik dan menentukan langkah atau tindakan yang 
sesuai dengan apa yang dikehendaki dari maksud iklan tersebut. Dalam 
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arti luas ilustrasi dapat diartikan menerangkan atau membuat sesuatunya 
menjadi jelas yang menarik pandang (eyecatcher) atau blick uanger  (Drs. 
Rusmadi, 1997 : 2). Oleh karena itu fungsi utama dari ilustrasi adalah 
memperjelas iklan dan menunjang tujuan desain untuk menarik khalayak 
umum. 
 Untuk membuat ilustrasi di perlukan sebuah pertimbangan yang 
harus diperhatikan untuk dapat menarik masyarakat. Pertimbangan itu 
sebagai berikut : 
1) Layout penempatannya yang baik 
2) Warna yang tepat 
3) Figur atau fisik ilustrasi yang menarik 
Adapun penggolongan ilustrasi menurut tehnik pembuatannya ada tiga macam, yaitu 
: 
a. Ilustrasi tangan (drawing), yang bias didefinisikan sebagai ilustrasi 
yang  dalam pembuatannya menggunakan cara manual, yakni 
menggambar dengan kemampuan gerak alami tangan. 
b. Ilustrasi fotografi, yang bias didefinisikan sebagai ilustrasi yang dalam 
pembuatannya menggunakan tehnik foto dengan berbagai 
manipulasinya. 
c. Ilustrasi komputer, yang dalam definisi pembuatannya menggunakan 
teknik pengolahan computer, baik dari hasil gambar tangan, fotografi 
maupun penggabungan dari keduanya. 
Perencanaan ilustrasi berdasarkan pada proses awal komunikasi yaitu harus 
menimbulkan sensasi, sehingga dapat menarik perhatian. Perencanaan ilustrasi harus 
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terkait atau tidak lepas dari fungsi utama ilustrasi yaitu menarik perhatian, merangsang 
minat pembaca keseluruhan pesan, menonjolkan keistimewaan produk, menjelaskan 
pernyataan, memenangkan persaingan dalam menarik perhatian pembaca diantara 
rentetan pesan lainnya dalam suatu media yang sama, menciptakan suasana yang khas, 
mendramatisasikan pesan dan mendukung judul iklan. 
Ilustrasi yang dipakai dalam desain ini adalah menggunakan foto-foto 
yang berhubungan dengan digital printing. Misalnya saja seperti mesin 
digital printing yang dipakai perusahaan tersebut, produk-produk yang 
dipromosikan perusahaaan tersebut (misalnya ;bahan print, X banner, dll). 
Selain ilustrasi dari foto penulis juga menggunakan ilustrasi komputer yang 
merupakan hasil olahan dari foto yang digunakan atau logo CV. Mata Production. 
Sehingga dengan demikian maka akan menciptakan karakteristik tersendiri bagi CV. 
Mata Production. 
c.   Tipografi 
 Tipogarfi adalah seni memilih, menyusun dan mengaturjenis huruf 
untuk keperluan pencetakan maupun reproduksinya. Tipografi adalah hal 
yang secara special mempermasalahkan tentang huruf sehingga huruf bisa 
menampilkan fungsi keterbacaan dan fungsi pesan visual. Perlakuan itu 
bisa berupakegiatan membuat bentuk huruf atau berupa membuat 
komposisi huruf. Huruf memiliki peran penting dalam proses komunikasi 
tertulis. Kepastian huruf dalam menampilkan maksud membuatnya 
menjadi tokoh utama dalam proses penyampaian informasi. Sebagai figure 
informative, huruf sebaiknya memenuhi persyaratan teknis dari segi 
ketampakan (legibility), keterbacaan (readability) dan aspek-aspek 
ergonomic lainnya. Meskipun huruf memiliki tugas utama untuk 
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menyampaikan maksud, tetapi huruf yang dipakai juga tetap harus dapat 
mendukung maksud dari isi. Dengan kata lain, huruf harus bisa berperan 
sebagai isi sekaligus sebagai wadah. 
 Tipografi yang baik mengarah pada keterbacaan dan menariknya 
desain huruf tertentu sehingga dapat menciptakan karakter atau 
karakteristik produk yang bersangkutan. (Frank Jefkins, 1996 : 248). 
Huruf mempunyai banyak jenis atau style. Masing-masing jenis tersebut 
biasa disebut typefac. Setiap jenis typeface mempuyai karakter masing-
masing. Pemilihan typeface harus sesuai dengan jenis desain, bentuk 
pesan, khalayak sasaran dan tentunya media periklanan yang diguakan. 
Perancangan tipografi didasarkan pada pertimbangan gaya desain, 
fungsi dan juga karakter huruf yang digunakan. Dari tema yang diangkat, 
pemilihan tipografi disesuaikan dengan gaya desain yang sederhana 
namun tetap eye catching, dan juga menggunakan tipografi yang 
bentuknya sederhana namun tetap sesuai dengan karakteristik dari CV. 
Mata Production itu sendiri.  Tipografi disini adalah jenis-jenis huruf yang 
digunakan dalam setiap desain dari promosi CV. Mata Production ini 
disesuaikan dengan karakter desainnya sehingga membentuk suatu 
perpaduan yang baik 
Berikut ini contoh pemilihan Tipografi yang akan digunakan adalah : 
1)   Arial Norrow 
Aa Ba Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx 
Yy Zz 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Alasan memilih typografi ini karena memiliki karakter yang biasa 
dipakai untuk memberi informasi yang jelas dan mudah dibaca. 
2)   Bookman Old Style 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr 
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Alasan memilih typografi ini karena memiliki karakter yang resmi dan 
tegas sangat cocok untuk menyatakan suatu informasi yang benar secara 
menarik. 
3) Aero 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr 
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Alasan memilih tipografi ini karena jenis font ini sebagai logo dari CV. 
Mata Production itu sendiri, selain itu juga memiliki karakter yang unik 
dan bersifat santai, simpel tetapi juga dekoratif. 
d.  Tata Letak (layout) 
 Layout merupakan penempatan unsur-unsur komposisi (Geoege 
Scheder, 1976 : 39). Tujuan layout pada desain adalah mmperoleh persuasi 
tinggi dalam penempatan gambar serta tulisan baik mengenai sifat, ukuran 
typografi, maupun ilustrasinya ditentukan dengan layout. Pada layout, 
unsur ketepatan sudah mulai diperhatikan rapi, lengkap dengan 
penempatan hasil setting. (Rhenald Kasali, 1993 : 87). Dalam menyusun 
layout yang harus diperhatikan adalah : 
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1) Layout harus dapat menarik perhatian 
Yaitu dengan cara mengolah dari beberapa unsur desain menjadi 
suatu bentuk yang menyenangkan, sehingga menarik perhatian untuk 
membaca dan melihatnya. 
2) Original 
Yaitu tidak sama yang lain. Dalam hal ini pemakaian klise yang 
membaur iklan yang satu dengan yang lainnya sedapat mungkin 
dihindari. 
3) Layout harus mempunyai titik focus 
Dalam sebuah desain hal yang diperhatikan dalam menempatkan 
sebuah layout harus mempunyai titik focus yang mengarah pada mata 
agar dalam satu pandangan penuh dan ada satu titik yang merupakan 
minat terbesar. 
4) Urutan factor logis 
Layout harus menyusun tawaran da informasi sedemikian rupa 
sehingga logis. Misalkan dengan mempergunakan subheadline atau 
ilustrasi yang mengarah pembaca seluruh iklan. 
5) Mengandung gerakan kesatuan 
Layout harus mempunyai gerak yang dapat membawa pada satu 
kesatuan unsur yang utuh sehingga memberi kesan mendalam tentang 
sesuatu kepada pembaca. 
e.  Warna 
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 Warna sudah dikenal sejak zaman batu dan perunggu. Pengenalan 
warna secara pra ilmiah oleh Bangsa Yunani dan Romawi, membatasi 
pigment pada warna-warna hitam, putih, kuning dan merah. Sedangkan 
bangsa Mesir mnggunakan pigment warna biru-hijau dari ramuan 
coppersodium silicate yang hingga kini dituliskan sebagai biru Mesir 
(Egyptian Blue). Kemudian bangsa Mesir menemukan pigment kuning 
dan merah dari ramuan yang berasal dari buah-buah, kayu dan akar. Pada 
abad 18 dan permulaan abad 19 di temukan pigment biru prusia (prusia 
blue), hijau permata (emerald green) dan beberapa macam warna dari 
chromium. 
 Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi penyelidikan kimia. Sir 
Isacc Newton (1642-1727) menemukan hubungan antara cahaya matahari 
dan warna yang di dapat nada warna seperti halnya sama dalam warna 
pelangi, yaitu Merah, Jingga, Kuning, Turquoise blue, Biru ultramarine, 
Ungu atau violet. 
 Warna sendiri memiliki arti yang memegang peranan penting didalam 
sejarah. Ini dapat dilihat pada beberapa suku dan agama yang berkembang 
di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa arti dari warna-warna yang 
seiring kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa digunakan 
sebagai bahan pertimbangan atau panduan dalam penggunaan sehari-hari. 
Arti-arti warna dibawah ini menurut beberapa sumber yaitu Ho Tanh 
Gimn (Catatan Ahli Feng Sui, 1995), majalah Contents Edisi XI Tahun 
2003, Buku “Betaljemur Adamakna” edisi Tahun 1977. 
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Warna merupakan elemen grafis yang sangat kuat dan provokatif. 
Warna yang digunakan dalam aktivitas perencanaan promosi CV. MATA 
PRODUCTION harus  disesuaikan dengan warna karakter, dalam hal ini 
perlu dipertimbangkan dalam perencanaan warna sebagai berikut : 
1)  Warna harus mencerminkan karakter produk. 
2)  Warna menjadi salah satu daya tarik dalam unsur desain. 
3) Warna harus mendukung penampilan dan pelayanan produk sehingga 
tidak mengurangi kesan professional dan akrab. 
4) Komposisi warna yang digunakan dipilih dominan warna biru yang 
mencerminkan kebebasan berekspresi. 
Warna-warna yang akan dominan digunakan dalam perancangan 
desain media promosi dari CV. Mata Production adalah warna-warna fresh 
dan tegas yang mewakili karakteristik dari ciri khas CV. Mata Production 
yang selalu memberikan pelayanan dan ide-ide yang segar untuk klien. 
Seperti pemakaian warna oranye pada logo CV. Mata Production dan 
warna hitam pada slogan yaitu You Think It We Print It. Setiap warna 
memiliki ciri khas, sifat, dan maksud atau filosofi sendiri-sendiri. Oleh 
karena itu pemilihan warna menjadi faktor penting yang berpengaruh 
besar dalam perancangan desain media promosi dari CV. Mata Production.  
Warna mempunyai karakteristik tersendiri yang mampu memberikan 
filosofi dan kesan tertentu pada suatu produk. Antara lain : oranye 
menggambarkan fresh, merah menggambarkan warna yang keberanian 
untuk berkreasi dan berani dalam menampilkan produk terbaru tanpa takut 
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akan bersaing dengan produk yang lain, dan warna hitam yang merupakan 
ketegasan dari slogan CV. Mata Production, sedangkan warna hijau 
menggambarkan kesejukan atau kenyamanan setiap pelayanan yang 
diberikan oleh CV. Mata Production. 







D.   Pemilihan  Media 
Sebagai penunjang promosi, dibutuhkan media untuk menyampaikan 
pesan-pesan iklan tentang keunggulan suatu produk kepada pasar. Media iklan 
merupakan jembatan pengirim pesan yang disampaikan komunikator (audience) 
supaya nanti terjadi efek kognitif dan afektif pada audience sebagai konsumen, 
sehingga media iklan sebagai sarana promosi merupakan suatu kegiatan 
komunikasi visual dari produsen dengan menggunakan media komunikasi iklan 
yang membayar.  
Media periklanan meliputi segenap perangkat yang dapat memuat atau 



















































1.  Media lini atas  
yaitu iklan yang melalui media jasa iklan/komersial.Terdiri dari iklan-
iklan yang dimuat dalam media cetak. 
 a.  Iklan Koran/Surat Kabar 
1) Alasan pemilihan media : 
Dewasa ini koran/surat kabar telah menjadi barang yang sangat 
penting bagi masyarakat di kota-kota besar, baik masyarakat golongan 
menengah keatas maupun rakyat jelata. Koran/surat kabar tidak hanya 
dibeli oleh pribadi dan rumah tangga, tetapi juga oleh perusahaan 
(disediakan di ruang tunggu), di lobi, dan berbagai perpustakaan. 
Media publikasi ini sangat efektif dan fleksibel untuk marketing 
communication. Selain itu Koran/surat kabar juga media iklan yang 
tarifnya relatif murah. Dengan adanya iklan Koran/surat kabar ini 
maka konsumen dari luar daerahpun dapat mengenal. 
2) Bentuk Desain : 
Dalam iklan Koran/surat kabar ini saya buat dengan ukuran 
4kolom x 150mm, 1kolom = 44,5mm. Visualisasi desainnya 
menonjolkan ilustrasi mesin digital printing dan logo, dengan 
background oranye dan merah, dengan memadukan komposisi dari 
headline, baseline, bodytext dan slogan yang dicantumkan 
dibawahnya.   
3) Nama Koran : 
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Nama Koran yang digunakan adalah Solo Pos. Alasan memilih 
Solo Pos karena prioritas pertama dari promosi ini ditujukan kepada 
masyarakat Solo dan sekitarnya. 
b.  Spanduk 
1)  Alasan Pemilihan Media : 
Spanduk dipilih karena media ini sangat efektif sekali apalagi 
penempatannya di pinggir-pinggir jalan raya. Dengan demikian dengan 
spanduk dapat mengiklankan CV. Mata Production pada khalayak 
umum. 
2)  Bentuk Desain : 
Bentuk desain dengan ukuran standar, visualisasi logo CV. Mata 
Production, dan dengan memadukan komposisi dari headline, baseline, 
bodytext dan slogan yang dicantumkan dibawahnya.  
3)  Penempatan Media : 
Spanduk ini ditempatkan di tepi-tepi jalan raya maupun di tempat-
tempat yang sudah disediakan khusus untuk pemasangan spanduk 
biasanya tempatnya didekat perempatan jalan raya. 
c.  Baliho 
1) Alasan Pemilihan Media : 
Baliho sebagai media iklan yang sangat efektif karena memiliki 
intensitas yang tinggi dan menjangkau banyak pemirsa sebagai target 
konsumen. 
2) Bentuk Desain : 
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Bentuk desain dengan ukuran  6 x 4,5m , visualisasi logo CV. Mata 
Production dan ilustrasi gambar mesin digital printing, dan dengan 
memadukan komposisi dari headline, baseline, bodytext dan slogan 
yang dicantumkan dibawahnya.  
3) Penempatan Media : 
Media ini ditempatkan di sudut-sudut tertentu di dalam kota yang 
tentunya memiliki intensitas dan efektifitas yang tinggi untuk dapat 






2.  Media Lini Bawah 
Yaitu iklan/media yang biasa diselenggarakan sendiri/tidak melalui jasa 
industri iklan. Terdiri dari seluruh media berupa direct mail, pameran, point of 
sale display material, kalender, agenda, gantungan kunci dan marchandise. 
a.  Poster  Indoor 
1) Alasan pemilihan media : 
Media komunikasi yang berupa poster ini merupakan media yang 
efektif untuk memberikan pesan, dikarenakan penyampaian pesan 
ilustrasi sebagai bahasa visual, karena mampu memperjelas unsure-
unsur verbal yang terkandung didalamnya. Selain itu poster dipilih 
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sebagai media promosi karena biasanya poster ini akan lebih menarik 
sehingga orang akan biasa  lebih lama dalam membaca dan memahami 
pesan yang ingin disampaikan sehingga isi pesan yang ingin 
disampaikan dapat lebih lengkap dan mudah dipahami oleh khalayak 
umum. 
2)   Bentuk Desain : 
Dalam poster ini saya buat dengan ukuran A2 (420 x 594 mm). 
Bentuk desainnya menonjolkan illustrasi fotografi mesin digital 
printing dan logo Mata Visual, dengan background oranye dan putih 
dengan memadukan komposisi dari headline, baseline, bodytext dan 
slogan yang dicantumkan dibawahnya.  
 
 
3)   Penempatan media : 
Media yang digunakan sebagai tempat poster ini adalah berupa  
semacam tempat-tempat penempelan poster umum yang letaknya 
strategis dan tepat sasaran. 
b.  X Banner / Standing Banner 
1) Alasan pemilihan media : 
Standing banner dipilih sebagai media karena bentuknya yang 
sangat mencolok, sehingga standing banner akan dapat menarik 
perhatian orang yang melintas didepannya untuk membaca pesan 
ataupun promosi yang disampaikan. 
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2) Bentuk Desain : 
Dalam Standing banner ini saya buat dengan ukuran 60 x 160 cm. 
Bentuk desainnya menonjolkan illustrasi perpaduan warna, di atas ada 
logo dari Mata Visual. dengan background hijau dengan memadukan 
warna dan komposisi dari headline, baseline, bodytext dan slogan yang 
dicantumkan dibawahnya.   
3) Penempatan media : 
Standing banner ini dapat digunakan saat pameran-pameran grafis 
maupun dapat juga diletakkan di perusahaan-perusahaan, toko-toko, 




c.   Name Board  
1) Alasan pemilihan media : 
Name Board  merupakan salah satu media promosi yang 
berpengaruh besar, karena menjelaskan tentang keberadaan suatu 
tempat yang diiklankan. Media ini dipilih karena merupakan media 
promosi yang penting karena sebagai penjelas tentang keberadaan dari 
CV. Mata Production. 
2) Bentuk Desain : 
Bentuk desainnya menonjolkan illustrasi logo Mata Visual, dengan 
background oranye dengan memadukan komposisi dari headline, 
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baseline, bodytext dan slogan yang dicantumkan dibawahnya. Ukuran 
yang digunakan adalah 1 x 2 m , tinggi tiang 4 m.  
3) Penempatan media : 
Name Board ini dapat diletakkan di depan Kantor dari CV.Mata 
Production. 
d.   Flag Chain  
1) Alasan pemilihan media : 
Flag Chain merupakan salah satu media promosi yang berbentuk 
rantai bendera yang saling bergandengan dan juga berfungsi sebagai 
asesoris pendukung, ataupun sebagai penghias, yang peletakannya 
digantung-gantung ditempat yang dikehendaki.    
2) Bentuk Desain : 
Bentuk desain Bentuk desainnya menonjolkan illustrasi fotografi 
dan logo Mata Visual, dengan background perpaduan putih dan 
oranye. Ukuran yang digunakan adalah 20 x 27 cm. 
3) Penempatan media : 
Flag Chain  ini dapat diletakkan di dalam kantor atau FO (Front 
Office),dalam pemeran grafis sebagai asesoris pendukung, ataupun 
sebagai penghias, yang peletakaannya digantung-gantung ditempat 
yang dikehendaki. 
e.  Kaos / T-Shirt 
1) Alasan pemilihan media : 
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Kaos dipilih sebagai media karena, kaos adalah suatu hal yang 
sangat umum dipakai semua orang. Baik tua, muda, lelaki, perempuan, 
remaja, ataupun anak anak semuanya bisa memakai kaos. Maka 
pemakaian media kaos sangatlah cocok dan tepat sasaran. Sehingga 
hanya dengan memakai kaos dengan desain CV. Mata Production, 
maka mereka dapat mengiklankan atau mempromosikan CV. Mata 
Production sebagai perusahaan digital printing kepada khalayak 
umum. 
2) Bentuk desain : 
Desain kaos ini dibuat dengan memadukan logo dari CV. Mata 
Production dengan dipadukan ornamen-ornamen yang mendukung. 
 
 
3) Penempatan media : 
Kaos ini nantinya dapat dibagikan sebagai hadiah, souvenir. Selain 
itu dapat juga digunakan sebagai kaos sehari-hari ataupun sebagai 
seragam kerja karyawan CV. Mata Production. 
f.  Stiker 
1) Alasan pemilihan media : 
Stiker dipilih sebagai media karena merupakan media yang relatif 
disukai semua orang baik di kalangan anak kecil sampai orang tua dan 
mempunyai daya tahan paling lama diantara media promosi cetak yang 
lain. Selain itu stiker juga sangat fleksibel, karena stiker ini dapat 
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ditempatkan dimana saja tergantung selera. Jadi hanya dengan 
menempelkan stiker CV. Mata Production. 
2) Bentuk desain : 
Desain stiker ini dibuat dengan penempatan slogan dan logo yang 
dipadukan dengan background warna oranye. Sehingga dengan desain 
dan bentuk yang unik dan kreatif maka akan menarik perhatian 
khalayak umum. Ukuran yang dipakai menyesuaikan bentuk stiker 
karena berbentuk segi empat tidak beraturan. 
3) Penempatan media : 
Karena stiker ini, bentuknya relatif kecil dan juga murah harganya 
nantinya bisa dibagi-bagikan secara gratis, sebagai souvernir, ditempel 
pada tempat-tempat umum, ataupun sebagai hadiah. 
 
g.  Pin 
1) Alasan pemilihan media : 
Pin merupakan sebuah media yang sedang popular dan banyak  
digemari saat ini baik anak-anak, remaja, bahkan orang tua. Pin biasa 
dipasang pada pakaian, tas, topi, atau hanya sekedar untuk dikoleksi 
saja. Dalam perkembangannya bentuk pin yang menjadi beraneka 
ragam. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi, bintang, segi lima dan 
lain-lain. Dengan banyaknya orang yang gemar memakai pin, maka 
pin dapat menjadi sebuah media yang sangat efektif untuk 
mengiklankan CV. Mata Production pada khalayak umum.   
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2) Bentuk desain : 
Desain pin ini dibuat dengan bentuk bulat diameter 5,8 cm dengan 
desain yang menarik yaitu memadukan warna dan logo dari CV. Mata 
Production. Sehingga dengan desain dan bentuk yang unik dan kreatif 
maka akan menarik perhatian khalayak umum dan dapat dikenakan 
oleh semua kalangan. 
3) Penempatan media : 
Karena pin  ini, bentuknya relatif kecil, nantinya bisa dibagi-
bagikan secara gratis, sebagai souvernir, dikenakan pada pakaian, topi, 
tas dan lain-lain, ataupun sebagai hadiah. Pin juga bisa sebagai 
identitas karyawan CV. Mata Production yang bisa dipakai dikaos 
kerja. 
 
h.  Mug 
1) Alasan pemilihan media : 
Mug menjadi media promosi yang efektif karena setiap orang 
menggunakannya untuk minum. Mug atau cangkir adalah wadah yang 
biasanya terbuat dari keramik dan digunakan untuk minum.  Namun 
karena desainnya yang bermacam macam, maka tak jarang orang 
menjadikan mug sebagai koleksi atau pajangan. Oleh karena itu, maka 
saat itu juga mereka akan melihat pesan ataupun iklan yang 
disampaikan.  
2) Bentuk desain : 
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Mug ini berbentuk silinder dengan pegangan di salah satu sisinya. 
Warna dasar mug ini adalah putih. Mug ini didesain dengan 
menonjolkan illustrasi logo, dan gambar mesin digital printing yang 
dipadukan dengan warna oranye dan merah dan dengan komposisi dari 
headline, baseline, bodytext dan slogan yang dicantumkan 
dibawahnya.   
3) Penempatan media : 
Mug dapat dibagi-bagikan sebagai souvernir, ataupun dapat dijual 
atau sebagai hadiah dalam event-event yang berhubungan dengan 
grafis. 
i.  Jam dinding 
1) Alasan pemilihan media : 
Jam dinding menjadi media promosi yang efektif karena jam 
dinding merupakan alternatif yang sudah digunakan sebagai media 
iklan sejak dahulu. Biasanya diberikan secara gratis sebagai souvenir. 
Karena hampir setiap saat, orang melihat jam untuk menentukan 
waktu, oleh karena itu jam dinding termasuk media yang sangat tepat 
untuk mempromosikan CV. Mata Production kepada khalayak umum. 
Karena saat melihat jam maka saat itu juga orang akan melihat pesan 
atupun iklan  yang disampaikan. 
2) Bentuk desain : 
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Jam dinding ini dengan menonjolkan illustrasi logo CV. Mata 
Production yang dipadukan dengan slogan yang dicantumkan 
dibawahnya.   
3) Penempatan media : 
Jam dinding dapat dibagi-bagikan sebagai souvernir, ataupun dapat 
dijual atau sebagai hadiah dalam event-event yang berhubungan 
dengan grafis. 
j.  Kalender  
1) Alasan pemilihan media : 
Kalender dipilih sebagai media promosi karena Kalender sebagai 
media penunjuk waktu ( hari, tanggal, bulan, tahun, dll ), yang hampir 
setiap saat orang melihatnya. Sehingga jika pada kalender dijadikan 
media promosi untuk CV. Mata Production. 
 
2) Bentuk Desain : 
Kalender ini didesain dengan menampilkan logo CV. Mata 
Production dan foto-foto mesin-mesin digital printing sebagai ilustrasi, 
dengan ditambah keterangan penjelas tanggalan ( hari, tanggal, bulan, 
tahun, dll). Dibuat dengan bentuk yang unik agar dapat menarik 
perhatian masyarakat umum. 
3) Penempatan media : 
Kalender dapat diletakkan pada tempat-tempat tertentu, misalnya 
saja meja, dan dapat pula dijadikan sebagai souvenir untuk para 
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pelanggannya. Sehingga dengan demikian dapat mengiklankan CV. 
Mata Production pada khalayak umum. 
k.  Gantungan Kunci 
1)  Alasan Pemilihan Media : 
Gantungan Kunci sebagai media iklan yang sangat efektif karena 
selain sebagai hiasan yang menarik dapat digunakan oleh berbagai 
kalangan dan memiliki jangkauan sangat luas. 
2)  Bentuk Desain : 
Bentuk desain dengan ukuran diameter 4,4 cm, visualisasi logo 
CV. Mata Production, dan dengan memadukan komposisi warna dan 
slogan. 
3)  Penempatan Media : 
Penempatan media ini sangat fleksible sesuai dengan selera 
penggunanya. 
l.  Neon Sign 
1) Alasan pemilihan media : 
Neon Sign merupakan salah satu media promosi yang fungsinya 
menyerupai name board karena menjelaskan tentang keberadaan suatu 
tempat atau menunjukkan tempat atau arah dari CV Mata Production. 
Hanya saja media ini didukung dengan lampu sehingga menambah 
daya tarik tersendiri untuk penyampaian pesan promosinya kepada 
khalayak sasaran.   
2) Bentuk Desain : 
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Bentuk desain dari Neon Sign ini menonjolkan ilustrasi jarak dan 
logo CV. Mata Production. Ukuran disesuaikan dengan bentuk logo 
dan ilustrasi. 
3) Penempatan media : 
Neon Sign ini dapat diletakkan di jalan raya atau gang yang menuju 
arah CV. Mata Production. 
m.  Mouse Pad 
1)  Alasan Pemilihan Media : 
Mouse Pad merupakan alas dari mouse pada komputer. Mouse Pad 
juga dapat sebagai media iklan yang sangat efektif karena dapat 
digunakan oleh berbagai kalangan. 
2) Bentuk Desain : 
Bentuk desain dengan ukuran 15cm x 20cm, visualisasi logo CV. 
Mata Production, dan warna dominan cerah dari logo CV. Mata 
Production dan dengan memadukan komposisi dari headline, baseline, 
bodytext dan slogan yang dicantumkan dibawahnya.  
3)  Penempatan Media : 
Mouse Pad dapat dijadikan sebagai souvenir untuk para 
pelanggannya. Sehingga dengan demikian dapat mengiklankan CV. 
Mata Production pada khalayak umum. 
n.  Daftar Harga / Price List 
1)  Alasan Pemilihan Media : 
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Daftar Harga / Price List sebagai media iklan yang sangat efektif 
karena dengan adanya daftar harga klien bisa tahu harga-harga setiap 
produk atau bahan. 
2)  Bentuk Desain : 
Bentuk desain dengan ukuran 15 x 40cm, visualisasi logo CV. 
Mata Production, dan dengan memadukan komposisi warna dan slogan 
serta tercantum nama jenis bahan dan harga. 
3)  Penempatan Media : 
Penempatan media ini di dalam FO (Front Office) dari CV. Mata 
Production. 
3.  Stationary  
Media ini merupakan media yang tidak menawarkan produk secara 
langsung, tetapi lebih menekankan pada media komunikasi untuk berpromosi 
atau beriklan CV. Mata Production itu sendiri pada khalayak umum. 
Stationary merupakan media pelengkap pendukung administrasi. Meliputi 
kartu nama,  amplop, kop surat, map, kartu pos, dan lain-lain: 
a.  Kartu Nama 
1) Alasan pemilihan media : 
Kartu Nama selain berfungsi sebagai identitas CV. Mata 
Production juga dapat difungsikan sebagai media komunikasi untuk 
berpromosi dan beriklan pada khalayak umum. Karena kartu nama ini 
akan dibagikan pada khalayak umum. 
2) Bentuk Desain : 
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Kartu nama ini dibuat 1 muka dengan warna yang berdominan 
oranye dan memadukan logo dari CV. Mata Production dengan 
headline, bodytext, dan baseline sebagai penjelas. ukuran yang dipakai 
adalah 9 x 5,5 cm. 
b.  Kop Surat 
1) Alasan pemilihan media : 
Kop Surat kertas surat nantinya akan digunakan oleh CV. Mata 
Production yang berfungsi untuk mengirimkan informasi atau pesan 
kepada perorangan, lembaga atau perusahaan yang lain, jadi kertas 
surat ini sangat efektif sebagai media komunikasi untuk berpromosi 
dengan khalayak umum. 
2) Bentuk Desain : 
Kop Surat ini dibuat dengan ukuran kertas kuarto A4  dengan 
desain memadukan logo CV. Mata Production dan gambar mesin 
digital printing sebagai background dengan disertai headline, bodytext, 
baseline, dan slogan diletakkan dibagian kanan atas.  
c.  Amplop 
1) Alasan pemilihan media : 
Amplop kertas surat ini nantinya akan digunakan oleh CV. Mata 
Production untuk amplop pribadi yang berfungsi mengirimkan pesan 
ataupun sesuatu kepada perorangan, lembaga atau perusahaan yang 
lain, jadi amplop ini sangat efektif sebagai media komunikasi untuk 
berpromosi dengan khalayak umum. 
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2) Bentuk Desain : 
Amplop ini dibuat dengan ukuran 23 x 11cm  dengan desain pada 
bagian depan dan belakang. Untuk bagian depan sebelah kanan atas 
terdapat logo CV. Mata Production dengan disertai headline, bodytext, 
dan baseline dan diletakkan dibagian kiri bawah.  
d.  Map 
1) Alasan pemilihan media : 
Map berfungsi sebagai tempat menyimpan arsip-arsip penting dari 
CV. Mata Production. Map ini selain untuk menyimpan arsip-arsip 
kantor, juga sebagai pelindung sewaktu pengiriman dokumen atau 
lainnya kepada perorangan, lembaga atau perusahaan yang lain, jadi 
map ini sangat efektif sebagai media komunikasi untuk berpromosi 
dengan khalayak umum. 
 
2) Bentuk Desain : 
Map ini dibuat dengan ukuran 27 x 34,5 cm  dengan desain pada 
bagian kovernya adalah logo CV. Mata Production dengan headline, 
bodytext, baseline dan slogan. Sedangkan untuk bagian dalamnya 
dibuat kolom-kolom disertai keterangan-keterangan penjelas. 
e. Kartu Pos 
1)  Alasan Pemilihan Media : 
Kartu Pos sebagai media iklan yang sangat efektif karena dapat 
digunakan oleh berbagai kalangan dan memiliki jangkauan sangat luas. 
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2) Bentuk Desain : 
Bentuk desain dengan ukuran 15cm x 10cm, visualisasi logo CV. 
Mata Production, dan warna dominan cerah dari logo CV. Mata 
Production dan dengan memadukan komposisi dari headline, baseline, 
bodytext dan slogan yang dicantumkan dibawahnya.  
3)  Penempatan Media : 
Penempatan media ini selain di kantor Pos atau toko-toko yang 
menyediakan benda pos juga sangat fleksible sesuai konsumen yang 
menggunakannya. 
 
E.   Teknik Pelaksanaan 
Pembuatan desain iklan untuk Promosi CV. Mata Production  menggunakan 
sketsa pensil diatas kertas sebagai medianya, setelah dirasa cukup kemudian 
diolah dengan computer menggunakan software pengolah vector yaitu Corel 
Draw 12.0 dan software pengolah gambar foto atau bitmap yaitu Adobe 
Photoshop 7. 
Untuk biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi diambil dari kas 
pendapatan dari setiap order dari klien atau pelanggan CV. Mata Production. 
Semua kegiatan promosi dilakukan oleh suatu divisi khusus yaitu Account 
Executive yang bertanggung jawab atas semua kegiatan promosi dari CV. Mata 
Production. 
Berikut adalah keterangan rencana media yang akan dibuat: 
1. Media Lini Atas 
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a. Jenis Media  : Iklan Koran 
Nama Media  : Solo Pos 
Bahan   : Kertas koran 
Ukuran : 4kolom(178mm) x 150mm 
Tehnik  : cetak offset 
Harga   : Rp. 1.000.000; 
Penempatan : Rubrik Bisnis hal 7 
Waktu Penayangan  : mingguan (seminggu sekali), hari selasa selama 3 
bulan 
b. Nama    : Spanduk 
Bahan   : Kain tetron 
Ukuran : 3 x 0,50 m 
Tehnik  : Digital printing indoor 
Harga   : @ Rp. 40.000; 
c. Nama    : Baliho 
Bahan   : MMT  Econom Outdoor 
Rangka  : Vinil, pipa besi 10 dim, kerangka besi stall, lampu     
HPIT  250 watt 
Ukuran : 6 x 4,5 m 
Tehnik  : Digital printing outdoor 
Harga   : Rp. 20.000.000; 
Penempatan : Jalan Adi Sucipto (perempatan Poltabes Surakarta) 
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2. Media Lini Bawah 
a. Nama    : Poster Indoor 
Bahan    : Kertas glossy paper 120 gr 
Ukuran : A2 (42 x 59,4 cm) 
Tehnik  : digital printing 
Harga   : @ Rp. 30. 000,- 
b. Nama    : Standing Banner / X Banner 
Bahan    : P1000D 
Ukuran : 160 x 60 cm 
Tehnik  : Digital Printing 
Harga    : Rp. 110.000; 
c. Nama    : Name Board 
Bahan   : Seng dan besi 
Ukuran : 1 x 2 m , tinggi tiang 4 m. 
Tehnik  : Cat, digital printing 
Harga    : Rp. 500.000; 
d. Nama    : Flag chain 
Bahan   : Glossy paper 120gr 
Ukuran : 20 x 27 cm 
Tehnik  : Cetak Offset 
Harga   : @ Rp. 10.000; 
e. Nama    : Kaos 
Bahan   : cotton 
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Ukuran : M dan L 
Tehnik  : sablon 
Harga    : @ Rp.25.000 
f. Nama    : Sticker 
Bahan   : Sticker gravtac 
Ukuran : 10 x 6 cm 
Tehnik  : Sablon 
Harga    : @ Rp. 1.500; 
g. Nama    : Pin 
Bahan   : Inkjet paper 80 gr   
Finishing  : laminasi doff 
Ukuran : 5,8cm 
Tehnik  : Cetak warna dari printer 
Harga    : @ Rp.3.500; 
h. Nama    : Mug 
Bahan   : Keramik 
Ukuran : Standar mug 
Tehnik  : Cutting stiker, cetak 
Harga    : @ Rp. 15.000 
i. Nama    : Jam dinding 
Bahan   : Art paper 120 gr 
Ukuran : Diameter 28 cm. 
Tehnik  : Cetak 
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Harga    : @ Rp. 25.000; 
j. Nama    : Kalender Triwulan 
Bahan   : Art paper 120gr 
Ukuran : 14 x 21 cm 
Tehnik  : Offset 
Harga    : @ Rp. 25.000; 
k. Nama    : Gantungan kunci 
Bahan   : plastic, inkjet paper laminasi doff 
Ukuran : diameter 4,4 cm 
Tehnik  : press, print 
Harga   : @Rp. 4000; 
l. Nama    : Neon box 
Bahan   : Backlit Double Side Super Flex 
Ukuran : 50 x 150 cm 
Tehnik  : Digital Printing 
Harga    : Rp. 300.000; 
m. Nama    : Mouse Pad 
Bahan   : art carton 120 gr dan spon 2,5mm 
Ukuran : 15 x 20 cm 
Tehnik  : Cetak Offset  
Harga   : @Rp. 5000; 
n. Nama    : Price list 
Bahan   : art carton 120 gr 
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Ukuran : 40 x 15 cm 
Tehnik  : Cetak Offset 
Harga   : @ Rp. 1000; 
 
3. Stationary 
a. Nama    : Kartu nama 
Bahan   : art carton 120gr 
Ukuran  : 5,5 x 9 cm 
Tehnik  : Cetak Offset 
Harga    : 1box Rp. 50.000 
b. Nama    : Kop Surat 
Bahan   : Hvs 80 gr 
Ukuran  : A4 
Tehnik  : Cetak Offset 
Harga    : @Rp.500;  
c. Nama    : Amplop 
Bahan   : Hvs 100 gr 
Ukuran  : 23 x 11 cm 
Tehnik  : Cetak Offset 
Harga    : @Rp. 1000; 
d. Nama    : Map 
Bahan   : Art carton 120 gr 
Ukuran  : 27 x 39,5 cm 
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Tehnik  : Cetak Offset 
Harga    : @ Rp. 4000; 
e. Nama    : Kartu Pos 
Bahan   : Glossy paper 120gr 
Ukuran : 15 x 10 cm 
Tehnik  : cetak 





A. Media Lini Atas 
1. Iklan Koran 
a. Visualisasi :  Coreldraw 12, Adobe Photoshop Cs 
b. Nama Media :  Solo Pos 
c. Ukuran :  4 kolom(178mm) x 150mm 
d. Penempatan : Rubrik Bisnis hal 7 
e. Waktu Penayangan : Mingguan (seminggu sekali), hari selasa selama 3 
bulan. 
f. Format :  Portrait 
g. Bahan :  Kertas Koran 
h. Identitas : Headline, teks inti, slogan, alamat 
i. Ilustrasi :  Mesin digital printing, logo, slogan 
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j. Typografi  :  Arial, Aero 










a. Visualisasi :  Coreldraw 12, Adobe Photoshop CS 
b. Ukuran : 300 x 50 cm 
c. Format :  Landscape 
d. Bahan :  Kain Tetron 
e. Identitas :  Logo, slogan  
f. Ilustrasi : Logo, slogan, mesin digital printing 
g. Typografi  :  Arial, Aero, Arial Rounded MT Bold 
h. Teknik        :  Digital printing indoor 
i. Distribusi : Tepi jalan raya atau perempatan jalan raya 
(misalnya diletakkan diperempatan panggung atau 























a. Visualisasi :  Coreldraw 12, Adobe Photoshop CS 
b. Ukuran : 600 x 450 cm 
c. Format :  Landscape 
d. Bahan :  MMT Econom Outdoor 
e. Identitas :  Logo, slogan  
f. Ilustrasi : Logo, slogan, mesin digital printing 
g. Typografi  :  Arial, Aero 
h. Teknik        :  Digital Printing Outdoor 
























B. Media Lini Bawah 
1.  Poster Indoor 
a. Visualisasi :  Coreldraw 12, Adobe Photoshop CS 
b. Ukuran : A2 (42 x 59,4 cm) 
c. Format :  Vertikal 
d. Bahan :  Kertas glossy paper 120gr 
e. Identitas :  Logo, body teks, alamat, slogan  
f. Ilustrasi : Mesin digital printing, Logo, Slogan 
g. Typografi  :  Arial, Aero 
h. Teknik        :  digital printing 
i. Distribusi : Didalam kantor CV. MATA PRODUCTION 
Visualisasi 
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